









































































８）ソウル市庁、文化観光デザイン本部の重要業務報告書、2012 年 2 月発表。
９）韓国では「文化芸術」というが、この論文では固有名詞以外では日本に合わせて「芸術文化」と表
記する。
































11）1972 年 8 月に、韓国の芸術文化の振興や伝統芸術文化を継承し、新しい文化を創造するために制定














1988 年に成立し、現在に至る第 6 共和国の文化政策は第 5 共和国の時に助成
された施設を基に行なわれた。以前、政府の下で表現が不自由だったのに対し、


























16）1988 年 2 月に設立された複合芸術センター。








































































































































































































































2000 年を基点に総人口の 7％を上回り、本格的な高齢化社会に突入し、2018 年
には 14％を超えると予測している。総人口の 14％を超えると、それはもう高齢
化ではなく完全に高齢社会になっていることであろう。さらに、高齢者の比率が























































年齢 合　計 0-9歳 10-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 回答なし
人数 12,567 39 550 255 541 1,250 1,992 2,563 2,800 1,658 919





















初年度の 2008 年には 8 団体だった参加団体は 2 年目には 2 倍も増え、2012




年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013
教育団体 8 17 21 25 27 26












































27）2012 年に参加していた、アートカンパニー幸福者、劇団ローヤルシアター、国楽ヌリの 3 団体が抜





















































































































































































































































































































教育団体名 自治区 教育場所 教育分野
1 ファンボ教育研究所 龍山（ヨンサン）区 市立龍山老人総合福祉館 映像（映画）
2 （私）出北文化芸術人総連合会 陽川（ヤンチョン）区 陽川老人総合福祉館 音楽
3 劇団絵の演劇 松坡（ソンパ）区 松坡老人総合福祉館 人形演劇
4 韓国ラバン動き研究所 江南（カンナン）区 江南区立ノンヒョン老人総合福祉館 舞踊＋演劇
5 ノンナドリ 銅雀（ドンザク）区 ホンドン総合社会福祉館 演劇＋視覚芸術＋文学
6 芸術共同体スケネ 中浪（チュンラン）区 中浪区立情報図書館 演劇＋舞踊
7 即興プロジェクト 中浪（チュンラン）区 メンモク住民センター 舞踊＋美術＋音楽
8 公演創作研究所イスルギル 道峰（トボン）区 道峰老人福祉センター 演劇（統合芸術教育）
9 プラクシス 冠岳（カンアク）区 中央社会福祉館 演劇
10 アートカンパニー幸福者 蘆原（ノウォン）区 市立スラク老人ホーム 演劇＋音楽＋美術
11 ドンサンドンクム 江西（カンソ）区 江西図書館 演劇+伝統音楽＋視覚
12 ヨンヒ集団THEクァンデ 城北（ソンブク）区 ジョンルンシルバー福祉センター 伝統芸術＋演劇
13 （私）ソドソリ振興会 東大門（ドンデムン）区 ドンデムン老人総合福祉館 伝統音楽＋演劇＋舞踊
14 尋ねるヨンヒ劇団ノヨンナヨン 恩平（ウンピョン）区 ウンピョン文化芸術会館 演劇＋伝統宴
15 ミュウジアム教育研究所 瑞草（ソチョ）区 ソチョ区立バンベ老人総合福祉館 美術（鑑賞＋創作＋美術館学
習）
16 劇団ロイヤルシアター 西大門（ソデムン）区 ソデムン文化会館 演劇（楽劇）
17 ゴドアート 城東（ソンドン）区 ソンドン老人総合福祉館 美術
18 エイスベンチュラ 鍾路（チョンロ）区 ソウル老人福祉センター 手品＋演劇（マイム）＋音楽
19 サダリ演劇ノリ研究所 廣津（クァンジン）区 広場総合社会福祉館 演劇ノリ
20 成功読書コーチンセンター 中（チュン）区 ユラク総合社会福祉館 文化記者課程
21 オリブとチンコン 九老（クロ）区 九老アートベリー 演劇
22 ビリーブアート 廣川（クンチョン）区 廣川老人総合福祉館 地域の自然生態＋地域歴史＋
演劇+音楽＋美術＋物語創作
23 国楽ヌリ 麻浦（マポ）区 ソンミサンマウル劇場 民謡＋演劇
24 ソウル舞踊教育院 江東（カンドン）区 ソンガジョン老人総合福祉館 舞踊
25 劇団モイセ 江西（カンソ）区 市立江西老人総合福祉館 演劇＋美術＋音楽
26 青少年専門劇団ジンドン 江北（カンブク）区 江北老人総合福祉館 教育演劇＋演劇治療

















































































한국 문화예술교육 진흥원 「문화예술교육 프로그램평가 어떻게 할 것인가?」 2010년
（韓国文化芸術教育振興院「文化芸術教育プログラム、どう評価するか」2010年）
한국 문화예술교육 진흥원 「노인문화예술교육 모델 발굴 연구」2010년
（韓国文化芸術教育振興院「老人文化芸術教育モデルの発掘研究」2010年）
임경주 「연극을 통한 노인의 삶의 질에 대한 연구 –교육연극방법론을 중심으로-」 성균관 대학
교 대학원, 석사논문, 2009년
（イム･キョンジュ「演劇を通じた高齢者の人生の質に関する研究─教育演劇方法論を中心に
─」成均館大学院、修士論文、2009年）
강정현 「공연예술 창작활동을 통한 노인문화예술교육의 효과에 관한 연구 –꿈꾸는 청춘예술대학
프로젝트를 중심으로– 」『공연예술저널』제16호  2009년
（カン・ジョンヒョン「公演芸術の創作活動を通じた高齢者芸術文化教育の効果に関する研
究─夢見る青春芸術大学プロジェクトを中心に─」『公演芸術ジャーナル』第16号 2009年）
김건탁 「재정분석을 통한 문화예술정책의 효율성 제고 방안 –서울시 문화예술정책 중심으로-」
서울시립대학교 도시과학대학원, 석사논문, 2009년
（キム･コンタク「財政分析を通じた芸術文化政策の効率性再考法案」ソウル市立大学大学院
修士論文、2009年）
김현주 「노인문화예술교육 효과의 사회문화적 의의 연구 –서울시민문화예술교육꿈꾸는 청춘
예술대학’ 사업을 중심으로– 」 서강대학교 언론대학원, 석사논문, 2010년
（キム･ヒョンジュ「老人芸術文化教育の効果の社会文化的意義研究」ソガン大学大学院　修
士論文、2010年）
류정아 「문화정책의 새 길 트기」 한국문화 관광 연구원, 2012년
（リュ・ジョンア編「文化政策の新しい道づくり」韓国文化観光研究院、2012年）




서울시청, 문화관광 디자인본부 「주요업무보고서」2012년
（ソウル市庁、文化観光デザイン本部「重要業務報告書」2012年）
《参考サイト》
韓国芸術文化教育振興院、http://www.arte.or.kr
文化体育観光部、海外文化広報院、http://www.kocis.go.kr
ソウル文化財団、http://www.sfac.or.kr
江西区役所、http://www.gangseo.seoul.kr/
ソウル市庁、http://www.seoul.go.kr
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